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Iako se azitromicin (Sumamed®, PLIVA) u kliniËkoj prak-
si rabi πesnaest godina, istraæivanja na njemu i dalje se
provode te predstavljaju izazov. 
Osim poznatog antibakterijskog djelovanja, rezultati
novijih istraæivanja pokazuju da azitromicin posjeduje i
odreene imunomodulatorne uËinke. Tako su i Plivini
istraæivaËi u studiji koja je provedena na zdravim dobro-
voljcima pokazali da standardna doza azitromicina koja
se rabi u lijeËenju akutnih respiratornih infekcija (500
mg na dan tijekom tri dana) posjeduje bifaziËnu
imunomodulatornu aktivnost. Studija je objavljena u
Ëasopisu European Journal of Pharmacology 2002.
godine.
Rani uËinak oËituje se akutnom stimulacijom neutrofila
(stimulacija degranulacije neutrofila, pospjeπivanje
oksidativnog izgaranja i poviπenje razine interleukina
1ß), πto pojaËava imunosni odgovor domaÊina na infek-
ciju. Nasuprot tomu, 4 tjedna nakon terapije azitromicin
pokazuje antiinflamatorni uËinak jer smanjuje oksida-
tivno izgaranje, stimulira apoptozu i dolazi do pada inter-
leukina 6. Ovaj kasni uËinak mogao bi imati prednosti u
lijeËenju kroniËnih nezaraznih respiratornih bolesti. 
Azitromicin pokazuje visoki kliniËki uspjeh u lijeËenju
akutnih respiratornih infekcija te je njegova kliniËka
uËinkovitost tijekom zadnjeg desetljeÊa ostala jednaka.
Stoga se u veÊini svjetskih smjernica preporuËuje kao
prva linija terapije u lijeËenju izvanbolniËki steËene pneu-
monije. U brojnim kliniËkim studijama dokumentirano je
da terapija makrolidima u bolesnika sa pneumonijom
dovodi do dodatnih korisnih uËinaka za bolesnika kao
πto su kraÊi boravak u bolnici, niæi troπkovi lijeËenja,
smanjen mortalitet. Sve ËeπÊe se u literaturi nalaze
podaci o moguÊoj vezi imunomodulatornog djelovanja
makrolida i opaæenih kliniËkih uËinaka. 
Isto tako, unatoË laboratorijskim pokazateljima koji u
pojedinim zemljama upuÊuju na porast rezistencije na
makrolide, stvarni uËinak rezistencije u kliniËkoj praksi
izostaje. Imunomodulatorni uËinci makrolida navode se
kao jedno od moguÊih objaπnjenja za postojeÊi in
vitro/in vivo paradoks. 
Upravo to je bio povod da PLIVA okupi eminentne
struËnjake u tom podruËju i organizira satelitski simpo-
zij na 14. ECCMID-u (European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases), u svibnju 2004.
godine, koji se odræao u Pragu. Simpozij pod nazivom
”Makrolidi i modulacija upalne reakcije u bolesnika s
respiratornim infekcijama” privukao je velik broj
sudionika (oko 250) zbog zanimljive, intrigantne teme, a
i zbog priznatih struËnjaka koji su odræali sljedeÊa pre-
davanja:
* Imunomodulatorni uËinci makrolida, Ognjen »uliÊ -
PLIVA IstraæivaËki institut, Zagreb, Hrvatska
* BifaziËni imunomodulatorni uËinak azitromicina na
humane neutrofile: utjecaj na terapiju, Michael J. Parn-
ham - PLIVA IstraæivaËki institut, Zagreb, Hrvatska
* Makrolidi i modulacija upale u bolesnika s respira-
tornim infekcijama, Guy W. Amsden - Clinical Pharma-
cology Research Center of Bassett Healthcare, Cooper-
stown, New York; Department of Pharmacology of
Columbia University’s College of Physicians & Surgeons
in New York, New York, SAD
* KliniËka primjena makrolida u lijeËenju respiratornih
infekcija: fokus na azitromicinu, Thomas M. File - Infec-
tious Disease Service; Summa Health System, Akron,
Ohio; Ohio Universities College of Medicine, Rootstown,
Ohio, SAD
ZakljuËci simpozija upuÊuju na to da je imunomodula-
torni uËinak azitromicina u sinergiji s imunosnim odgo-
vorom domaÊina, πto ima dodatne kliniËke koristi kod
bolesnika s akutnim respiratornim infekcijama. 
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